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ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA
XVII. KÖTET. 1910 JANUÁR. 1. FÜZET.
Entomologiai munkaprogramm.
Irta : Dr. Horváth Géza.
Mióta csak a szakemberek és mkedvelk rovargjáijtéssel és
rovarg-yüjtemények összeállításával foglalkoznak, érdekldésük közép-
pontjában csaknem mindig és mindenekeltt a lepkék és a bogarak
állanak. A legtöbb gj'üjt a lepkékkel vagy a bogarakkal kezdi s
mindvégig ezeknek marad a híve ; st ha figyelmét eleinte talán
valamennjá rovarrendre is kiterjesztette volna, elbb-utóbb végre
mégis csak a lepkékre vagy a bogarakra szorítkozilc, a többi rovarral
pedig felhagy. Aránylag ritkábban akadnak olyan rovarászok, a kik
nem okvetetlenül a lepkéket vagy a bogarakat választják tanulmánj^o-
zásuk tárgyává, hanem valamelyik más rovarrendet.
Igaz, hogy míg a lepkékrl és bogarakról számos többé-kevésbbé
használható kézikönyv áll a kezd rendelkezésére, a többi rovarokról
ilyen bevezet és tájékoztató munkák csak gyéren akadnak. Pedig
bízvást merem állítani, hogy azok a rendesen mellzött rovarrendek
formagazdagságuk, széjDségük, életviszonj'-aik stb. tekintetében szintén
legalább is oly érdekesek és figyelemreméltók, mint akár a lepkék
vagy a bogarak. Egyébiránt a velük való foglalkozásnál nem is oly
nagyok a kezdet nehézségei, mint a meklcoráknak látszanak. St, ha
csak némüeg belemélyedünk tanulmányozásukba, hamar meggyzd-
hetünk az ellenkezrl.
De akármelyik rovarrendre vagy rovarcsoportra essék válasz-
tásunk, az értelmes rovarász mindig bséges alkalmat és tág teret
találhat arra, hogy a hajlamainak és körülményeinek leginkább meg-
felel irányban czéltudatosan és hasznosan foglalkozhassék.
Most az új év küszöbén nem lesz talán érdektelen néhány
pontban összefoglalni azokat a fontosabb feladatokat, a melyeknek
megoldásáu minden gyakorlati rovarász közremüködhetik. Mire a
tavasz megnyüik s a rovargyjtés idszaka ismét beköszönt, addig
olvasóink is választhatnak e programmpontok közül és programm-
szeruen hozzáfoghatnak aztán, ha kedvük tartja, a dologhoz.
Rovartani Lapok. XVII, 1. (1910. L 31.)
Hazánk rovarfaunája már meglehetsen ismeretes ugyan, de
azért még igen sok teend vár a magyar entomologusokra. Ezek a
teendk fbb vonásaikban a következk
:
1- Uj fajok felfedezése. A magyar faunaterii léten még mindig
sok eddig ismeretlen rovarfaj lappang. Egyik legjobb bizonyítéka
ennek az a körülmény, hogy hazánkban minden évben kerülnek el
a tudományra nézve új fajok és pedig nemcsak az elhanyagoltabb
rovarrendekbl, hanem még a bogarak, st a lepkék közül is.
2. A hazai faunára nézve új fajok és alakok kutatása szintén igen
hálás feladat. Minduntalan találunk faunánl^ra nézve új fajokat és
varietásokat még Budapest körnj^ékén is, a mely pedig Magj'-arország-
nak legjobban átkutatott területe s a hol már több mijit egy évszázad
óta sok buzgó rovarász foglalatoskodott. Hány oly vidélrünk van még
az országban, a hol alig vagy éppen nem járt entomologus ! Mennyi
érdekes dolog vár ott még a gyjtkre !
3. üj termhelyek kinyomozása. Kívánatos, hogy az összes hazai
rovarfajok topographiai elterjedését az ország területén lehetleg pon-
tosan ismerjük ; azért a már ismert fajokra szintén ügj^clnüiik kell,
kivált oly vidékeken, a melyek még keveset vannak átkutatva. Külö-
nös gondot érdemelnek e tekintetben azok a ritkaságszámba men
fajok, melyek még csak egy pár helyrl ismeretesek.
4. A fajok szabatosabb jellemzése. Azok a rovarfajok, melyek leg-
közelebbi rokonaikhoz külsleg nagj^on hasonlítanak és csak nehezen
különböztethetk meg, tüzetesebb vizsgálatot érdemelnek. Tüzetes
vizsgálattal olyan újabb bélyegek után kell kutatni, melyek a fajbeli
megkülönböztetést biztosabb alapokra helyezik. Kiváló figyelmet érde-
melnek e szempontból a küls ivarszerek ; ezek jellemz alakjukkal
és szerkezetükkel gj^akran kitn faji bélyegeket kéiDviselnek.
5. A fajváltozás tanulmányozása. A fajok változékonyságának
határai szerfelett különbözk s a polymorphalfajoknál érik el a maxi-
mumot. Érdemes dolog a faj körén belül elforduló változatokat
megfigyelni. De azért nem szükséges minden legcsekélyebb eltérést,
minden alig észrevehet színárnyalatot, vagy jelentéktelen rajzbeli
különbséget mindjárt külön latin névre keresztelni, mint a hog}'" ez
például a lepkészeknél divatos.
Sokkal érdekesebb és hálásabb munkát végeznének lopkészoink,
ha e helyett inkább afféle tenyésztési kísérletekkel foglalkoznának,
a minket külföldön Weismann, Standfuss, Dixey, Packard és mások
alacsonyabb vagy magasabb hmérsékletnek kitett hentyókkal és
bábokkal tettek.
6. Biológiai megfigyelések. A rovarász ne elégedjék meg csak
annjMval, hog}^ a rovart megfogja, megöli és gyüjtemén3''ébe teszi,
hanem terjeszsze ki figyelmét az életmód, táplálkozás, szaporodás stb.
jelenségeire is. Jegyezze fel a rovar megjelenési idejét, fejldési stá-
diumát (pete, álcza, báb, imago), párzását, tápláló növénj'-ét, tartóz-
kodási helyét stb.
7. Az ivarok számarányának megállajntása. Tudjuk, hogy bizonyos
rovaroknál a hímek, másoknál a nstények szoktak többségben lenni,
míg ismét másoknál mind a két ivar körülbelül egyenl számban
van képviselve. Ez a számarány fajonként változik és minden eg3"es
fajnál külön állapítandó meg.
8. A fejldési viszonyok tanulmányozása. Az ivarérettséget meg-
elz korábbi fejldési stádiumok még aránylag legjobban ismerete-
sek a lepkéknél, mert hernyóiknak felnevelése a gyjt szempontjából
g^í-akorlati fontossággal bír. De a többi rovarrendek körében a fajok
legnagyobb részének álczái (és bábjai) még ismeretlenek. Az álczák
nevelésével és megfigyelésével- sok új adattal járulhatunk a rovartani
ismeretek gyarapításához.
9. A rovarok parazitái. Különös figyelmet érdemelnek az egyes
rovarfajok parazitái, melyek rendesen vagy a Hymenopterák vagy
a Dipterák rendjéhez tartoznak. Mint tudjuk, vannak olyan élsdi
rovarok is, melyek valamely parazitának a parazitái, vagyis : hyper-
paraziták.
10. Népies rovarnevek gyjtése. Nemcsak rovarászati, hanem
nyelvészeti szempontból is érdekes annak a kifürkészése, hogy miféle
neveken ismeri a nép a neki ismers rovarfajokat. iV rovarokra vonat-
kozó népies babonák és közmondások szintén feljegyzésre méltók.
íme, már e pontozatokból is kitnik, hogy mekkora tág terük
van a rovartani kutatásoknak. Elég sok érdekes és változatos munkát
találhat ezen a tág téren minden értelmes rovarász. E téren mun-
kálkodva nemcsak magának szerez kellemes szórakozást és elme-
mozdító foglalkozást, hanem jó szolgálatokat tehet egyszersmind a
szaktudománjaiak is.
A magyarországi dongóméhekrL
(Bomhi et Psithyri Hungáriáé).
Irta : Mocsárt Sándor.
A hártyás-szárnyú rovarok meghatározásával foglalkozó szak-
búvároknak mai napig is nem csekély nehézséget okoz a dongó-
méhek fajainak és változatainak szabatos ismerete. Áll ez különösen
azokra, a melyekbl a meghatározás alkalmával csak kevés példány
vagy éppen csak egyes elüt alakok vannak birtokunkban. Ilyenkor
a fajoknak egymáshoz való nagy hasonlatossága folytán a tévedés
sincsen teljeseji kizárva. Ezekhoz járulnak még egyes külföldi hjaiie-
nopterologusok közleményeinek felületes meghatározásokon alapuló
hamis adatai.
Midn 1897-ben a Tormészettudományi Társulat által kiadott
„A Magyar Birodalom állatvilága" czím munka részére a Hymen-
ojiterákat kidolgoztam, említett okokból több hibás adat csúszott be
e munkába, melyeket az újabb tapasztalatok alapján ez alkalommal
kívánok kijavítani.
így a Budapest, Peszér és Tordáról említett és tulajdonképen
csak a Balkán-államokban, Görögországban, Kis-Ázsiában és a
Kaukázusban elforduló Bombus vorticosus Gerst., liel^^ébe a Bomhus
Silantjetvi Mor. (Horae Soc. Entom. Ross. XXVI, 1892, p. 132, cf 9)
teend, melyet a jeles orosz búvár Kelet-Oroszországból, Szaratov
vidékérl írt le. Ez a faj nálunk is nagy ritkaság.
Hasonlóképen áll a dolog a Svájczban, Tirolban és a Pireneusok-
ban él Bombus aliicola Kriechb. fajjal, mely nálunk e néven K-
szeg, Trencsén és Máramarosból említtetik, de nem az, hanem a
JBotnhus Derhamellus K. var. montanus Lep. Pér.
A faunából törlendk a következ fajok :
1. Bombus alpinns Linn., melyet Dallá Torre Mehádiáról említ.
Ez a faj azonban csak az Alpokban és Észak-Európában fordul el.
2. Bombus miicidus Gerst., ezt Henrich Nagyszeben körn3^ékérl
sorolja fel. Ez a faj is csak az Alpokban fordul el.
Végül az élsköd dongóméhek közül a
3. Psithynts globosus Ev. törlend. Ezt a fajt, mely Észak- és
Közép-Európában fordul el, nálunk Trencsén, Tátrafüred és Koryt-
niczáról említik. Az újabb gyjtések fajunknak hazánkban való el-
fordulását eddig igazolni nem tudták, nem lehetetlen azonban, hogy
a hegyvidékrl még elkerül.
Ezekkel szemben azonban faunánkba felveendk a következk :
1. Bomhus laesíis Mor. var. Mocsári/i Ktjeghb. Míg a turkesz-
táni törzsfaj torán nincs vagy csak apró fekete folt van, addig ez a
folt magyarországi példányokon nagy, úgy hogy példánj^aink mint
külön faj változat megkülönböztetendk.
2. Bombus haematurus Kriechb. Ezt a Kis-Azsiából és a
Kaukázusból ismeretes fajt nálunk a Kazán-szorosban gyjtötték (1 C'^).
3. Bombus pyrenaeus Pér. A Pireneusok ezen lakóját Schmidt
Antal a Magas-Tátrában (Tátraszéplak), Csíki Ern a Fogarasi-
havasokon és Dr. Vángel Jen tanítvánj'ai a Kudsiri-havasokon
gyjtötték.
4. PsitJiyrtis lissonurus Thoms. Ezt a Lapli ónból ismert fajt
Schmidt Antal a Fogarasi-havasokon és Dr. VJ-ngel Jen tanítváiuMi
a Kudsiri-havasokon gyjtötték.
Ezek alapján Magyarország területérl eddig 27 faj (és több
fajváltozat) Bombus-t és 7 faj PsífJujrus-t ismerünk, faunánic tehát
ebben a tekintetben is eléggé érdekes és változatos.
Parnassius Phoebus ab. Ines A. Kert.
Irta : Dr. Kektész Aba.
(1 tábla.)
Az ,^Archivum Zoologicum" I. kötetének 29. és 30. oldalán a
Pa)-nassius PJioehus egy új változatát írtam le német nyelven és közöl-
tem annak rajzát is. Azt hiszem, hog-y nem végzek felesleges mun-
kát, ha lepkészeinket is megismertetem czikkem -tartalmával és azt e
helyen magyarul közlöm, a lepke kéjDét pedig a mellékelt I. táblán
szintén bemutatom.
H. HmscmvE százados a bécsi rovartani cgj^esület 1998. évi
jelentésének 127. lapján^ a Parnassius PJioebus Prun. egy különösen
szép változatát ah. $ Bartliae név alatt írta le, ezt a lepkét Dalnok-
falvi Bartha VhvTOR fhadnagy 1908. június 27-én gyjtötte 1900
m. magasságban Sulden fölött Dél-Tirolban.
Véletletlenül ugyanabban az idben magam is gjáijtöttem e
vidéken és két nappal késbben, július 29-én, ugyanabban a magas-
ságban, de a Bartha által megjelölt termhelytl mintegy két kilo-
métern3á távolságban, magam is gyjtöttem egy nem kevésbé érdekes
fajváltozatot.
Addig, amig a Bartha által gyjtött példányt csak szóbeli
ismertetés alapján ismertem, példányomat ugyanannak tartottam.
Miután azonban alkalmam volt példányomat az ah. Bartliae eredeti
leírásával és képével összehasonlítani, csakhamar feltnt a kett közötti
különbség és így eléggé indokoltnak tartottam azt ah. Ines néven leírni.
HmscHKE leírása az ah. Bartliae elüls szárnyairól kevés kivé-
tellel példányomra is iUik. HmsoHKE leírása a következ :
„Az elüls szárnyak felül, a közéjDsejt foltjai között lev vilá-
gosabb helyek és a hátsó szegély kivételével, olyan feketék, mint a
Parnassius mncmosyne ah. melaina GROSz.-nál. Különösen a szegélytér
egészen fekete, ennélfogva hiányzik a törzsfaj szegélyalatti csíkja.
A középsejtben három iekete, kissé elmosódott folt van, ezek közül
a tfolt ékalak és a törzsfajnál sohasem észlelhet élesség.
A négy apikális folt magva ersen vörös, a bels szegélyfolt
5 mm. nagyságú, 3 mm. nagy vörös maggal, melyet a fekete borda
ketté oszt."
A mint említettem, ez a leírás, kivéve a következ pontokat,
példányomra is ráillik.
A négy apikális folt vörös magva nem olyan szabályos, a mint
azt az ah. Bartliae képe mutatja, hanem az els és harmadik mag
1 XIX. Jaliresbericlit des Wiener entomologisclien Vereines 1908, \).
127. (lásd azonkívül a Rovartani Lapok 190í^. évi XVI. kötetének 90. lapját.)
egyenl nagy, a második félakkora és a neg3'edik mag egyáltalában
csak pontalakú. Azonkívül a foltok küls szélén visszamaradt fehérség
Ggj összefügg, csak a 2. és 3. terecskében elmosódott, csíkot alkot.
Feltnen eltér a hátsó szárnyak rajza. Az elüls szem egészen
vörös, a hátsó inkább vesealakú és fehér maggal bír. Az ah. Bartliac-
nél a mag a P. AiJollo ab. grapMca-óhoz hasonlóan osztott. Mindkét
szemet fekete szegély veszi körül és 3 mm. széles fekete csík köti
össze, mely a bels szegélyig folytatódik és a csúcson két vörös
foltot zár magába. A fekete szegély keskenyebb mint az elüls
szárnyon, belül jDcdig fehér sáv szegélyezi, ez felül 6 mm. széles,
hátrafelé keskenyedik és a bels szegélynél már csak 3 mm. széles.
Lefutásában ez a sáv hullámos, legszélesebb helyén egészen fehér,
különben feketés behintés. A fekete ttér egy vörös foltot zár körül.
Alul világosabb mint felül. Az elüls szárnyak alsó oldalának
mustrázata megfelel a felül levnek. A hátsó szárnyak alsó oldala
azonban a felstl elüt, csak a szegélytér, a fels sáv és a közéj^tér
fehér rajzolata azonos. Feltn a hajlandóság gazdagabb vörös folt-
képzdéshez. Az els és második, a felül levknek megfelel foltot
alul is fekete csík köti össze ; az ah. Barthae-nél ezen fekete csík
helyén is vörös foltot találunk. A fekete csíkot további lefolyásában
három vörös szem helyettesíti. Az összes vörös szemeket fekete
szegély veszi körül és csak aharma,diknak nincs fehér magva. Az els,
negyedik és ötödik folton egyszer, a másodikban ketts fehér mag
van, az ab. Barthae-nél utóbbit egyszer széles fehér folt díszíti.
Az ah. Barihae-nél különben nem öt, hanem hat folt van jelen, melyek
közül az 1., 3., 5. és 6-nak van fehér magva, a 2. és 4. pedig egy-
szeren vörös. A ttérben is négy vörös folt van, melyek közül az
els hosszúkás, a második szabálytalanul kerek és a harmadik és
negyedik cseppalakú.
A kifeszített példány, mely különben egy meg nem terméke-
nyített nstény, 58 nnn. nagy.
Adatok Bosnyákország bogárfaunájához.
Ii'ta : Kendi Károly.
Alábbiakban közlöm gyjteményembl azon adatokat, melyek
Bosnyákország közéjis részének faunájáról való ismereteinket van-
nak hivatva kiegészíteni. A felsorolt bogarakat Zavidovic és környé-
kén gyjtöttem, mely vidék, különösen a közeli Gostovic-völgy, felette
érdekes anyagot szolgáltat. E hetyen említhetem, hog}'' az alább fel-
sorolt fajokon kivül, melyek gyüjteménj'-embon vannak meg, még
gyjtöttem néhány érdekes állatot, melyet a Magyar Nemzeti Múzeum-
nak engedtem át. Ilyenek pl. a Calosoma sycopliania var. severum Chd.
és a Nomius pygmaeus Dej. A vidék faunájának ritka jelenségeként
említhetem azonfelül a Buprcstis aurulenta L. (splendida F.) nev
fajt, melybl Csíki Ern barátom gyjtött egyik itteni kirándulása
alkalmával egy példányt a Gostovic-vülgybeii.
Eddig' 595 fajt és fajváltozatot sikerült ezen vidéken gyüjtenem,
ezek következk
:
Cicindelidae. Cicindela campestris L., ab. conjuncta D. Trre,
silvicola Latr., hybrida L., germanica L., ab. fasca D. T.
CaraMdae. Calosoma sycophanta L. — Procerus gigás
Creutz. — C arabus coriaceus v. Hopffgarteni Kr., croaticus v. bos-
nicus Apfb., violaceus v. azuresoens Dej., intricatus L., granulál us L.,
cancellatus v. maximus Haury, Ullriclii Germ., v. Werneri Reitt.,
Parreyssi Pale., montivagus Paeld., coiivexus F. — Le is tus ferru-
gineus L. — Nebria brevicollis F. — Notiophilus palustris Duft.
— Omophron limbatum F. — Elaphrus aureus Mull. — Broscus
cephalotes L. — TachjqDus caraboides Schrk. — Bembidion
lampros Hbrbst, v. properans Steph., varium Oliv., ustulatum L.,
dalmatinum Dej., nitidulum Marsh., elongatum Dej., quadriguttatum
F., Genei Küst., 4-maculatum L., tenellum Erichs., assimile Gyllh.,
inoj)tatum ScHAuisr. — Tachys sextriatus Duft. v. bisbimaculatus
Chevr., bistriatus Duft. — Tachyta nana Gyllh. — Trechus
discus F., 4-striatus Sckrnk. — Perigona nigriceps Dej. — Pla-
tynus ruficornis Goeze, scrobiculatus F., assimilis Payk., sexpuncta-
tus L., Mülleri Herbst, lugens Duft., antennarius Duft., dorsalis
Pont. — Dolichus halensis Schall. — Calathus fuscipes Goeze.
— Lagarus vernalis Panz. — Pterostichus cupreus L., v. affinis
Sturm, coerulescens L., niger Sohall., nigrita F., gracilis Dej.,
interstinctus Sturm, melas Creutz., metallicus F., Meisteri Reitt. —
Abax carinatus Duft. — Stomis pumicatus Panz. — Amar a
communis Panz., aenea Degeer, eurynota Panz., familiáris Duft. —
Ophonus obscurus F., rujDicola Sturm, rufibarbis F., puncticollis
Payk., azureus F., maculicornis Duft., pubescens Mull., griseus Panz.,
calceatus Duft., brevicollis Sérv. — Harpalus aeneus F., ab. con-
fusus Dej., ab. semipunctatus Dej., ab. limbopunctatus Fss., vulgáris
Deg., distinguendus Duft., dimidiatus Rossi, modestus Dej. —
Anisodactylus binotatus v. spurcaticornis Dej., nemorivagus Duft.,
signatus Panz. — Stenolophus teutonus Schrank, v. abdominalis
Géné, proximus Dej. — Acupalpus suturalis Dej., exiguus Dej.,
consiDutus Duft. — Badister unipustulatus Bon., bipustulatus F. —
Chlaenius nitidulus Schrank, flavipes Mén., vestitus Payk. — Cal-
listus lunatus F. — Lebia chlorocej)hala Hoffm., crux minor L.
—
Brachynus explodens Duft., Gang^lbaueri Apfb.
Dr/tiscidae. Coelambus impressox)unctatus Schall. — Hy-
droporus jDlanus F., ferrugineus Steph. — Laccophilus variega-
tus Sturm. — Ilybius fuliginosus F. — Copelatus ruficollis
ScHALL. — Graphoderes cinereus v. intermedius Westh. — Cy-
bister laterimarginalis Deg.
Gyrinidae. Gj^rinus col3mibus Er., natator Ahr. — Orecto-
chilus villosiüus MüLL.
HydrojyMlidae, Hydrous piceus L. — Hydrobius fuscipes
L. — Philydrus 4-punctatus Herbst, aflinis F. — Cercyon flavipes
F.. aquaticus Lap., quisquilius L. — Megasternum obscurimi
Marsh. — Holoj)horus granularis L., viridicollis Steph.
Farnidae. Dr3^ox)S lutulentus Er., viennensis Heer. — Par-
nus obscurus Duft.
Staphylinidae. Ox 3^3 oda vittata Márk., opaca Grav. —
A théta trinotata Kr., gagatina Baudi, tibialis Heer, elongatula
Gray. — Leucoparyphus silphoides L. — Tachinus subterraneus
L. — Quedius cinctus Payk. — Emiis maxillosus L. — Ocypus
tenebricosus Grav. — Philonthus debilis Grav. — Xantholinus
pímctulatus Payk. — Paederus Baudii Fahím., limnophilus Er.,
ruficollis F., sauguinicollis Steph. — Stanus carbonarins Gyll. —
Platj^sthetus alutaceus Thoms. — Oxytelus sculpturatus Grav.—
Bledius opacus Block. — Deleaster dichrous Grav. — Cory-
phium angusticolle Steph. — Omalium caesum Grav. — Aiitho-
biuni longipenne Er. — Aíegarthrus sinuaticollis Lac.
Micropeplidae. Micropeplus staphylinoides Marsh.
Scydinaenidae. Scydmaenus tarsatus Míjll. — Mastigus
dalmatinus Heyd.
Silphidae. Choleva cisteloides Fröl. — Caíops coracinus
Kellx. — Necrophorus humator Goeze, interriiptus Steph. — As-
boliis littoralis L. — Psoudopelta sinuata F., rirgosa L., thoracica
L. — Peltis atrata L. — Ablattaria laevigata F.
Trichopterygidae. Tricliopteryx grandicoilis Maerkel.
Scaphidiidae. Scaphidium 4-inaculatum Oliv.
T'Jicdacridae. Olibrus liquidiis Er.
Erotylidae. Cyrtotriplax bipustulata v. binotata Reitt.
Cryptojihagidae. Antherophagus nigricornis F. — Crypto-
phagas acutangulas Gyll., scanicus L.
Lathridiidae. Lathridius nodifer Westw. — Enicmus
transversiis Oliv. — Corticaria pubescons Gyll., sorrata Payk.
Tritomidae. Typhaea fumata L.
Nitidtilidae. Brachypterus urticao, F. — Epuraca dccem-
giittata F., aestiva L., ílorea Er. — Meligcthcs hebes Er., riiíipes
Gyll., ovatiis Sturm, brunnicornis Sturm. — Cryptarcha strigata
F. — Glischrochilus quadripustulatus L.
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Trogositidae. Trogosita coeriea Ol. Tenebroides maurita-
niciis L. — Os torna grossum L., ferrug-ineum L.
Cohjdiidae. Ditoma crenata F.
Cucnjidae. Hyliota planatus L.
Trixagidae. Byturus fuiatus F., tomentosiis F.
Derm estidae. Dermestes lardarius L. — Attagenus piceiis
Oliv. — Trogoderma glabrum Herbst. — Orphiliis glabratus F.
Cistelidae. Seminolus pilula L. — Cj^ilus varius F.
JT/sící'iííac.Hister 4-maculatiis L.— Acritus iiigricornisHoFFM.
Lucanidae. Lucanus cervus L., v. capreolus Fuessl. —
Dorcus paíallelepipedus L. — Systenocerus caraboides L.
Scarahaeidae. Copris liinaris L., ab. corniciilatus Muls. —
Onthophagiis tauriis L., v. capra F., ovatus L., Schreberi L. —
Aphodius fossor L., firaetarius L., graiiarius L., melanosticus v.
centrolineatus Panz., contaminatus Hrbst., pubescens Strm., oblitera-
tus Panz., variáns Duft., luridus F. — Rhyssemus germanus L. —
Bolboceras miicorne Schraxk. — Geotrupes spiniger Marsh.
mutator Marsh., sjdvaticus Panz. — Oryctes nasicornis L. —
Rhizotrogus solstitialis L. — Anoxia orientális Kryn. — Poly-
phylla fullo L. — Melolontha nielolontha L., v. ruficollis Muls.,
V. femoralis Kr. — Serica holosericea Scop. — Anomala aurata
F., vitis F:, V. cupreonitens Bau, v. signata Schilsky, aenea Deg.,
V. cocriücscens Schilsky, v. maculata Schilsky. — Hoplia farinosa
V. Karamani Reitt. — Epicometis' hirta Poda. — Leucocelis
funesta Poda. — Cetonia aurata L., v. purpurata Heer. — Potosia
speciosissima Scop, cuprea F. — Valgus hemipterus L. — Osnio-
derma eremita Scopoli. — Gnorimus nobilis L. — Trichius
fasciatus v. divisus Muls., gallicus Heer.
Buprestidae. Ohalcophora mariana L. — Poecilonota
rutilans F. — Buj3restis liaemorrhoidalis Hrbst. — Eurythyrea
austriaca L. — Anthaxia fulgurans Schranhí. — Chrysobothrys
affinisF. — Agrilus viridis L., v. nocivus Ratzb., angustülns Illig.,
derasofasciatus Lac, aurichalceus Redtb. — Trachys minuta L.
Eucnemidae. Drapetes biguttatus Pillér.
Elaieridae. Adelocera punctata Herbst. — Archontas
murinus L. — Elater cinnabarinus Esch., praeustus F., sanguino-
lentus ScHRANK, elongatulus F., quadrisignatus Gyll., sinuatus Germ.
— Betarnion bisbimaculatus Schh. — Melanotus rufipes Herbst.
— Limonius pilosus Leske, minutus L. — Athous niger L. —
Agriotes pilosus Panz., ustulatus Schaller. — Synaptus filifor-
mis F. — Adrastus lacertosus Er.
Dascillidae. Oyphon variábilis Thunb.
Cantharidae. Lygistopterus sanguineus L. — Lampyris
noctiluca L. — Lamprohiza splendidula L. — Luciola mingrelica
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Méx. — Cantharis fusca L., rustica Fall., obscura L., livida v.
rufix)es Herbst, fulvicollis F. — Rhagonycha falva Scop. — Dri-
lus concolor Ahr. — Malachius aenens L., marginellus Ol., viri-
dis F. — Dasytes j^lumbeus Mull. — Danacaea nigritarsis Küst.,
margiiiata Küst.
Cleridae. Clerus formicarius L. — Trichodes aj)iarius L.
— Necrobia rufipes Deg. — Elatcroidcs dcrmestoides L. —
Lymesylon navale L.
JBrucliidae. Bruchus fur L.
Tenehrionidae. Gnap tor spinimaiiiis Páll. — Bolitopliagus
reticulatus L. — Diaperis boleti L. — Uloma ciümaris L., Per-
roudi MuLS. — Tenobrio obscurus F., molitor L. — Acanthopus
caraboides Petag. — Helops coerulous L., incurvus Küst.
Allecididae. Allecula aterrima Küst. — Eryx ater F. —
G ónodéra Luperus Herbst.
Lagriidae. Lagria hirta L.
Melaudri/idae. Serroj)alpus barbatus Schall. — Melandrya
caraboides L., rufibarbis Schall.
3Iordellidae. Mordella aurofasciata Comoll., fasciata F.,
aculeata L., Kendii Csikl — Mordellistena micans Germ., pumila
Gyll. — Anaspis frontalis L.
Fyrochroidae. Pyrocbroa coccinea L.
AntJiícidae. Anthicus floralis F., antheriniis L.
Oedemeridae. Nacerdes rufiventris Scop., fulvicollis Scop.,
adusta Panz. — Oedemera podagrariae L., íla.vescens L., subulata
Olh^, üavipes F., annulata Germ., lurida Marsh. — Ohrysanthia
Viridis SCHMIDT.
Pythidae. Pytlio depressus L.
Ctircnlionidae. Otiorrhyncbus bisulcatus F. — Phyllobius
glaucus Scop., piri L., oblongus L. Polydrusus sericeus Schall.,
viridicinctus Gyllh. — Sitona flavescens Marsh., laterális Marsh.,
sulcifrons Thünb. — Liophloeus Herbsti Gyll. — Chlorophanus
graminicola Schöxh. — Cleonus alternans Herbst, piger Scop. —
Lixus algirus L., cardui Ol. — Larinus sturnus Schall., planus
F. — LeiD3anis capucinus Schall. — Hylobius abietis L., fatuus
RossL — H3qDera punctata F. — Erem o te s planirostris Paxz. —
ÜTyptorrlíjmchus Lapathi L. — Coeliodes 4-maeLatus L., laniii
F. — Ceuthorrhynchus viduatus Gyll., erysimi F. — Calandra
granaria L. — Balaninus elephas Gyll., nucum L. — Anthono-
mus rubi Herbst. — Orchestes subfasciatus Gyll., poiiidi F.,
salicis L., stigma Germ. — Gymnetron netum Germ., fuliginosum
Rosh., tetrum v. antirrhini Germ. — jSIiarus campanulae L. —
Cionus scrophulariae L., thapsi F., hortulauus Marsh. — M ag da-
li s opaca Reitt. — Apion ononicola Bach, punctirostre Gyll.,
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minimum Hbrbst, pisi F., vorax Herbst, frumentariiim L., affine
KiRBY. -- Rhynchitos cuidpous L. — Rhinomaeer betulao L.,
populi L. — Cyphus niteiis Scop. — Attelabus coryli L.
Anthrihidae. Platystomiis albinus L.
Lariidae, Laria pisorum L., viciae Oliv., loti Payk., cisti
F. — Spermophagus cardui Bohém, variolosopimctatus G-yll.
Scolytidae, Hylastes ater Payk.. palliatus Gyll. — Pityoph-
thorus micrographus L. — Pityogenes bidoníatus Herbst. —
Ips sexdentatns Boern., laricis F. — Xyloterus lineatus Oliv. —
Platypus cylindrus F.
Ceramhycidae. Spondylis buprestoides L. — Prionus cori-
ariiis L. — Ergates faber L. — Aegosoma scabricorne Scop. —
Rhagium sj^cophanta Schrnk., mordax Deg., bifasciatum F., inqui-
sitor L. — Oxymirus ciirsor ab, noctis L. — Toxotus meridianus
L. — Acmaeops coliaris L. — Lep túra fúlva Deg., rubra L.,
scutellata F., dubia ab. limbata Laich,, cerambj^ciformis Schr.vnk,
quadrifasciata L., maculata Poda, pubescens F., melanura L., bifa-
soiata MüLL., atíenuata L. — A llosterua tabacicolor Deg. — Obrium
bruniieum F. — Cerambj^x cerdo L., miles Bon., Scopolii Füssl. —
Criocephalus rusticus L. — Asemum striatum L. — Phymato-
des alni L. — Hylotrupes bajulus L. — Rhopalopus_ clavipes
F. — Rosalia alpina L., ab. prolongata Reitt. — Oly tus arcuatus
L., arvicola Oliv., varius Mull., sartor Mull. — Morimus fanereus
MuLs. — Lamia textor L. — Monoliammus Mulsaiitii Seidl. —
Acanthocinus aedilis L., reticulatus Razum., griseus F. — Exo-
centrus balteus L. — Pogonochaerus hispidus L. — Anaesthe-
tis testacea L. — Agapanthia cardui L. — Saperda carcharias
L. — Phj'-toecia affinis Harrer, pustulata Schrank, ephippium F.
— Oberea oculata L.
Chrysomelidae. Plateumaris consimilis Schrank. — Lema
cyanella L., melanopus L. — Crioceris merdigera L., v. rufipes
Herbst. — Labidostomis longimana L. — Clytra laeviuscula
Ratzeb. — GynandrojDhthalma saliciua Scop., flavicollis Charp.,
xauthaspis Germ. — Coptocephala rubicunda Laich. — Crypto-
cephalus signatus Laich., bipunctatus L., biguttatus Scop., sericeus
L., aureolus Suffr., hjqiochoeridis L., violaceus Laich., nitidulus
F., 10-maculatus L., v. botlmicus L., v. ornatus Herbst, flavipcs F.,
v. signatifrons Suffr., ocellatus Drap., labiatus L., Moraei L., v.
'bivittatus Gyll., bilineatus v. armeniacus Fald., pusillus F., rufipes
GoEZE. — Pachybrachys hieroglyphicus Laich., tessellatus Oliv.
— Pales ulema Germ. •— Gastroidea viridula Deg. — Timarcha
tenebricosa F. — Chrysomela coerulea Oliv., haemoptera L.,
goeltingensis L., hj^perici Forst., fastuosa Scop., menthastri Suffr.^
polita L. — Phyllodectfí vitellinae L. — Phaedon pyritosus Rossi.
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— Plagiodera versicolora Laich. — Melasoma cuprea F., coliaris
L., populi L. — Ag-elastica alni L. — Luperus xanthopus
ScHRAKK. — Lochmaea capreae L. — Galeru cella nymphaeae
L., lineola F., calmariensis L. — Galeru ca tanaceti L., Pomonae
Scop. — Podagrica fuscicoriiis L. — Crepidodera forruginea
Scop. — Epitinx pubescens Koch. — Chalcoides splendens Weise,
V. laeta Ws., cyanea v. splendens Weise, v. laeta Wse, aurata Marsh.,
chloris FouDR. — Chaetocnema concinna Marsh., hortensis Fourcr.
— Haltica Ij^hri Aub., oleracea L. — Hermaeophag-a mercuria-
lis F. — Phyllotreta sinuata Steph., undulata Kutsch., nemorum
L. — Aphtho'na venustula Kutsch., hilaris Steph., Euphorbiae v.
cyanescens AVse. — Long-itarsus luridus Scop. — Dibolia Fürstori
Bach. — Sphaeroderma cardui Gyle. — Oassida viridis L.,
fastuosa Schall., murraea L., vibex L., prasina III., siibferruginea
Schrank, fiaveola Thunb., margaritacea Schall., hemisphaerica Hrbst.
Coccinellidae. Subcoccine.il a 24-punctata L. — Adonia
variegata Goeze, ab. 5-maculata F., ab. constellata Laich., ab. carpini
Fourcr., ab. neglecta Ws. — Semiadalia ll-notata ab. graminis
Ws. — Adalia bipunctata L., ab. inaequalis Wse, ab. 6-pustulata
L., ab. 4-raaculata Scop. — Coccinella 7-punctata L., 5-punctata
L., conglobata L., lá-jDustulata L. — Synharmonia lyncea ab.
reraota Wse. — Halyzia 14-guttata L. — Thea vigintiduopunctata
L. — Propylea 14-punctata L., ab. tetragonata Laich., ab. conglo-
merata F. — Chilocorus bijjustulatus L. — Hyperaspis cam-
pestris Herbst. — Scymnus haemorrhoidalis Hrbst., ater Kuo.,
frontalis F., v. quadripustulatus Herbst.
A havasi czinczér új változata.
Irta : Laczó József.
Hosalia alpina Linn. ah. Mrancsilii nov.
A typo differt : macula apicali ver utrinquo rcducta in diias
maculas minimas, quarum externa aliquod maior.
Hungária occid. : Libórcsudvard (Com. Trencsén).
Olyan mint a törzsfaj, csakhogy a szárnyfedk hátsó folícto
foltját két apró és egymás mellett álló kerek folt helyettesíti, melyek
közül a küls kissé nagyobb mint a bels.
Elfordul Libórcsudvardon, Trencsén vármegyéében.
Ezt az új fajváltozatot Dr. Brancsik Károly, kir. tanácsos,
Trencsén vármegye tudós forvosa tiszteletére neveztem cl.
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Irodalom.
Edmund Beitter : Fauna Germanica. Die Káfer des Deut-
schen Reiclies. II. Baiid. Mit 70 Tetx-Illiistrationen und 40
Farbcndrucktafeln, znsammengestellt und redigiert von Dr. K.
G. Lutz. p. 1—392. Stuttgart, 1909.
Nem régen ismertettem Reitter munkájának I. kötetét, melyet
most a másfélszáz oldallal terjedelmesebb 2. kötet is követett, melj'rl
csak elismeréssel szólhatunk, mert szerzje mindig újjal szolgál, még
ha mások által újabban feldolgozott és kimerített családokról is van szó.
Minden bogarász örömmel fogja venni a kötet elején lev s SüPohjpliaga
alrendbe tartozó hadak és családok meghatározására szolgáló kulcsot.
Reitter megtartotta az ide sorozott hét hadat, de GANGLBAUER-rel
szembea a lemezescsápúakat a rendszer végérl a Stapliylinoidea-'k
mögé helyezi. Ez a kötet a Siaplnjlinoidea, Lamellicornia és Palpicor-
nia hadakat tárgyalja, melyek közül -az elst négy csoportra osztja:
Staphylimda^ Necropluuja, Ptüügia és Histerida. Szerz sok új bélye-
get alkalmaz a megkülönböztetéseknél, nem egy olj^ant, mely az ed-
digi nehéz meghatározást nagyon megkönnyíti, azonkívül sok új nevet
is vezet be a tudományba. Staphylinidae : Az Alcochara nemben a követ-
kez új alnemeket állítja fel: FoJijstomaria {Polystoma Steph. nec Zeder),
Polycliarina, Enryodma. Újak még : Homoeusa acuminata Mrkl. var.
tomentosa (Kaukázus), Mynnedonia n. subg. Pellochromonia (ruficollis
Grimm, részére), Atheta n. subg. Rliopalocerina {Rhopalocera Ganglb.),
Isclinopoda n. subg. Galisclinopoda {exarata Er. részére), Falagriola
n. g. (Falngria nigra Gravh., laevigata Epp., gratilla Er., naeimla Er.
és az új F. Lutzi^ utóbbi Transzkáspia és Margelanból való, részére),
Gyropliaena n. subg. Agaricopjliaena {holeti L. részére), Mycetoporns
Ludn-igi n. sp. (Bosznia : Iván) és EeicJiei var. suhpronus nov. (Morva-
ország, Szilézia, Kis-Ázsia), Bryoporus ii. sabg. Bryopluícis {rufas Er.,
2)Iagiatiis /Eppu.^ vittatus Epph., rugiprnnis Pand. és az új strigellus
részére, utóbbi Madridból való), Bolitohius pygmacus var. trcinsvcrsidus
nov. (Kaukázus), Tanygnaihivus nom. nov. {Tanygnatlius Er.), Quedhis
nov. subg. Eiiryqiiedius {curtus Er. részére), Q. micropliihahmis n. sp.
(Kaukázus), Q. Lutzi n. sp. (Transzkaukázus, Lenkoran), Slapliylinus
nov. snbg. Parahemus {fossor Scop., chrysocomus Mannh. és Eppelslieimi
Reitt. részére), St. amoenns w. sj). (Uralsk), St. pedator Grav. ab.
Bonnairei nov. (Francziaország), St. atronitidus (Cyprus- sziget), PJul'
onilius ancora n. sp. (Transzkáspia : Aulie-Ata), Ph. riifímargo (Erivan),
Ph. tiralensis n. sp. (Uralsk), Xantliolinus nov. subg. Typhlolimis (Jiun-
garicns Reitt. részére), Scymbalopsís nov. geu. (ScymhaUiaii grandiceps
Reitt. részére), Lathrohium quadratnm Payk. ab. nov. rufopacum
(Németország) és ab. nov. rufoniüdum (Turkesztán, Lenkoran), L.
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styliferum n. sp. (Kaukázus), Stilicus orbiculatus Payk. v. piciij)en-
nis nov. (Görögország), Astenus n. sbg. Eurysíiniiis {paradoxus
Epph., coliaris Fauv., latus Rosh., curtulus Er., az új graecus és vele-
hiiicus részére; nov. subg. Astenognathus {uniformis Duv., filiforinis Latr.,
jmlcheUus Heer, filum Aubé, Thaboris Saulcy, nigromaculatus Motsch.,
himaculatus Er. és az új rufopac.us^ az Araxes-völgy és Lenkoran-
ból, részére), A. rutilipennis n. sp. (Késmárk, Kaukázus, Araxes-
völgy), nov. subg. Suniogasler {ampliveniris Reitt. részére), Oxytelus
nitidulus var. nov. subnitidus (Kaukázus), Ancyropliorus aureus Fauv.
var. nov. ruficornis (Görz), Lesteva longelytrata Goeze var. nov. dorsa-
lis (Araxes-völgy), Acidota caiicasica n. sp. (Kaukázus), Deliplirosoma
nov. gen. (Arpedium macroceplialum Epph., fratellum Rottenb., Skalitzkyi
Bernh. és prolongatum Rottbg. részére), Phyllodrepa {Hapalaraed)
uluiacea n. sp. (Circassia), Acrulia angusticollis n. sp. (Velebit).
A Pselaphidae családban : Pygoxyini nov. tribus {Pygoxyon részére),
Eupjlecius meiopnestus (Lombardia), E. pliarax (Circassia), nov. subg.
Eupjledelliis (Hummleri Reitt. részére), nov. subg. Diplectellas (p)uncti-
ceps Reitt.,a/er Reitt. és Felschei Reitt. részére), Reichenhachia ocha-
nensis n. sp. (Görögország), Faradayus n. gen. {Fselaplioptrus Banglia-
asi Reitt. és LonmicJdi Reitt. részére), Pselapliaulax nov. gen. (Pse-
laphus dresdcnsis Herbst részére), Pselapliostomíis nov. gen. (ide tar-
tozik a legtöbb európai Pselaplms-ía,] és az új Fiorii nov. nom.
[Reitteri Fiori nec Raffr.]). Scydmaenidae : Neuraplies carínatoides
nov. sp. (Krajna), Euconnus nov. subg. Euconophron (jjromptus Coqu.,
Alcides Saulcy, Eoziorowczi Croiss., demissus Reitt. stb. részére), nov.
subg. Cladoconnus {Motsclmlskyi Sturm és denticornis M. & K. részére).
Silphidae : Colon Sekerae n. sp. (Lombardia), Necroplwrus aniennaias
Reitt. ab. hisirimaculatus nov. (Szilézia, Csehország), Morvaország,
Bécs), Hydnobiíts parallelus n. sp. (Bokhara), Liodopria nov. gen.
[Anisotoma serricornis Gyllh. részére). Az eddig általánosan használt
Trichopteryx nevet el kellett ejteni, mert Hübnbr elbb már így neve-
zett el egy lepke-nemet, azért Reitter e helyen a családot már
Ptiliidae névvel jelöli. Euryptiliuni FlacM n. sp. (Böhmerwald, Meck-
lenburg). A Trichopteryx név helyébe Acrotrichis jSIotsch. lép. Histeri-
dae : Hister nov. subg. Merohisier {H. Ariasi Mars. részére), nov. sub.
Eucalohistcr (binoiatus Er., gratiosus Solsky, Solskyi Schm., tlionlmosis
ScHM. és Haroldi Mars. részére), nov. subg. Atholisier (scutellaris Er.
és bimaculatus L. részére), nov. subg. Eudiplisier {lugubris Truqui,
smyrnaeus Mars., Coquerelí Mars. és planulus Mén* részére). Hydro-
philidae : LimnoJiydrobiiis nov. gen. (Hydrobius convexus Brllé részér).
A színes táblák nagyon jól sikerültek. Ezt a kötetet is ajánlhatom az
érdekldknek, sokat fognak belle meríthetni. Csíki.
